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DISTRIBUCION CEOGRAFICA DEL VASO 
TRIPODE EN EL MUNDO 
Por JOSE ALCINA FRANCH 
del Seminario dc Estudios Americrnilras de ,a “nivenidrd dc Madrid 
Siguiendo todo un plan general de investigaciones que, desde hace algunos 
años, venimos realizando, con el fin de determinar el origen común o diverso 
de una serie de elementos culturales (ALCINA, 1952, e. p, [l] y  e. p. [Z]) 
muy característicos de la América prehispánica, hemos comenzado ahora el 
estudio de las relaciones del vaso tripide americano, abundante sobre todo en 
el área mesoamericana, con la cerámica de otros lugares que presenta esta 
misma característica. Hoy queremos ofrecer un avance de este estudio limi- 
tándonos a un aspecto del mismo, el puramente geográfico, con la esperanza de 
que en fecha próxima podamos ofrecer el estudio completo según el método 
que propugnábamos en ocasiones anteriores (ALCINA, e. p. [ll) y  que ereemos 
sumamente fructífero en estas investigaciones. 
En nquella ocasión deciamos al referirnos a las cpintaderas, que para 
llegar a una conclusión teórica cierta debíamos intentar su estudio desde varias 
direcciones o examinando varios factores, a saber: el geográfico, el cronoló- 
pico, el culturológico, el tipológico y  el estilístico. Como decíamos antes, ahora 
sólo vamos ã examinar uno solo de esos factores, el geográfico, y  éste tampoco 
de un modo completo o total, ya que la fijación de lugares o yacimientos en 
que aparecen vasos trípodes en el área mesonmericana seria una labor ímproba 
y  sin resultados prácticos aparentes, ya que se puede decir que en casi todos 
los yacimientos de esa zona apareeen vasos con pies por ser una de sus ca- 
rncteristicas formales más marcadas. 
Fué iniciado este estudio teniendo como base las colecciones de cerámica 
del Museo Antropológico de México. siendo completadas posteriormente con 
numerosas notas bibliográficas referentes al resto del mundo, notas que adu- 
cimos ahora para trazar el mapa provisional de distribución mundial del vaso 
con múltiples pies. Antes de entrar en la descripción de estas notas, queremos 
agradecer vivamente las atenciones recibidas en el mencionado Museo Antro- 
pológico, así como las facilidades que se nos dispensaron en las bibliotecas del 
Museo de Prehistoria de Valencia, del Museo del Hombre, de Paris, y  del 
mencionado Museo de México. 
Debemos hacer, antes de pasar al estudio geográfico detallado, una obser- 
vación que creemos necesaria. Aunque, como indicamos en el título, nuestro 
estudio se refiere a los vasos cuyo apoyo consiste en tres pies, esta circunstan- 
cia puede variar, y  asi sucede en numerosos ejemplares europeos y  hasta 
en algunos americanos, que en lugar de tener los mencionados tres pies tienen 
cuatro, eineo y  aun más apoyos. Incluimos todos los ejemplares, ya que esta 
circunstancia no hace variar la idea principal del sistema de apoyo de la 
vasija en cuestión. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA EN EUROPA 
A pesar <le que el vas” co” tres o más pies es “na caracteristiea distin- 
tiw de la mayor parte <le la cerámica americana prebispánica. según aca- 
baclos de ver, y de que es en rse continente donde con más nbundnncia se 
da. aI, examinar otras culturas prehistóricas europeas, rspeciblmente Ius que 
pt&mos situar culturalmente a fines del Neolitico y principios de Ia Edad 
del Bnnce. podremos observar que esta fwmn no es extraña n la cerámica 
de dicho periodo. Así lo podemos apreciar a continuación nl lnrmenoriznr 
los hallnz~oñ de este tipo cerámico en Europa. 
I. Cuxtw de I’ilaww do S’ax Pedrr, (Cürtaxo, entra Lisboa y St,ntil- 
rem). Periodos II y III <le Sir& correspondiente n Ia cultura de Los Milla- 
res. JALHAY, 1945, 54 y Iám. 29-C. 
2. Nt~nrancia. (Soria, España) (véase IIg. II-I). Cerámica ibérica. ME- 
LIDA. 1918. Mm. 9-c y páx. 15; TARACENA, 1924. IS y Iám. II-I. y 1925. 
Iám. 2-a. 
d. Las Cogoton (Cardeñosa. Sierra de Avila, España). Cultura del Hie- 
1’1‘3 Cbltico (según Martínez Santa Olalla). CABRE, 1930, 48, Iám. XXII-1. 
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1>) E hboemí ‘i’siic. ICARLC RE N, 1987, Iáímus. ‘X XIII—976, XXIV-986, Lii-
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e> Ii poemí 1=iimi. KA RI4C RE N, .087, 1/imuus. X.X V y XXVI—1 206 y 1211; y
1.942, Sm. IV—4.
ti) Ii puomí Y itt (véase hg.. IV —2). KA tiLO 1111 N, [942, 1 Simm. IV, ¡ y 8.
e) Ealumíemí Shimm mg’. CREEL, 1936, 1/Síu. VI, emít. 251. U MEllABA, 1986,f) Elmoca Chicíim. 13 U UCIIATiD, 1985, lám. X, 1 y
líSmimia XXXI 1—4.
y) E ímocmí Ti mg’. h(k U LO itEN, 1987, Umuís. II, 40 y 53 III, 68 y 76;
IV, 80 y 91; V, 88 y 92; Vi, 95 y 98; XXIX-41; XXX, 100 y 101; XXXI, 117
y 123; XXXII,l29 y 132; XXXIII, 185 y.1
89, y LI , 1. LOEHR, 1936, 15-
muías .11, 1 y mi; VI, 15-17 y 20. EXHl BIT ION, 1984, láiuí. XXXI-2.
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4C REN,t987, Iáms. XXXIV, 169—117; XXXV, 181 -
260, y XXXVI, 262.
1) E imaemí II mmmi. U NI E tIARA, ¡11:1<1, 15 muís. XXXI, ti, y COBO BU E W, 1931~
lánuitimí XXXIII, 1, ‘1 y 5.
1) E línea Li—’t’imig. KA ItLO fi IINI, [937, i á nus. VII, 168 y 168 ; VIII, 211;
IX, 212 It’ 211, y X, 248-254.
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14. Japón (véase fig IV-3). MUNRO, 1906, fig. 180. y  SUGIYAMA. 
1927,321. 
15. Indochina (véase fig. IV-4). Ch ronique, 1987, hm. XCI-B (época 
Han); HEINEGELDERN, ,937. lam. XLIV, :3; JANSE, 193% Inm. LXXI-fil 
D.-OCEANIA 
16. 181as de Cook. BUCK, 1944, figs. 4-j y  D-c. 
17. Islas Wallk. BURROWS, 1937. bím. V, fig. 13. 
18. Samon(véase fig. IV-F>). HIROA, 1930, lam. IX, A, B, C, D, y  lam. X, 
A, B, C, D. 
19. laloa Fidji (véase fig. IV-5). MAC LACHLAN, 1949. 261, fig. 44. 
20. Hnwoi. BRICHAM. 1998, fig. 157. 
RECAPITULACION 
Si después de haber vista’con el mayar detalle posible Io distribución nun- 
dial del vaso trípode o, por mejor llamnrlo, el vaso con pies (en número va- 
riable), examinamos en conjunto el mapa resultante (véase MAPA I) podre- 
mos llegar, de un modo provisional. n las siguientes conclusiones o conside- 
raciones: 
Por una parte, los hallazgos americanos se limitan a la zona comprendida 
desde el sur de los Estaaos Unidos hasta el norte de la Argentina y  Chile, 
siendo en estas zonas extremas de un porcentaje muy pequeño en comparación 
con las regiones centrales (MEjico y  Centroamérica. particularmente). 
En segundo lugar, podemos observar que el elemento cultural que exami- 
namos, y  que es muy típico en América, se da con una gran abundancia fuera 
de este continente. 
Estos centros extraamericanos los podemos delimitar fácilmente por una 
parte en Ia Europa prehistáriea y  por otra en la China y  Japón de la mismo 
ép0LXl. 
La pregunta inmediata a todo esto surge inmediatamente: j,Se trata de un 
elemento de doble o triple invención en el mundo o, por el contrario. fué in- 
ventado una sola vez y  de ese primitivo lugar se difundió al resto del mundo? 
No podemos contestarnos por el momento esta pregunta fundamental, pues 
para ello, como decíamos al principio, tendríamos que examinar otros factores. 
cosa que ahora no podemos hacer. No obstante, podemos anticipnr algunas 
ideas: tanto en Europa como en Asia Oriental aparecen estos vasos con pies 
a fina del Neolítico y  principios de le Edad de los Metales, perdurando en 
muchos lugares más o menos. Ya sabemos que el Neolitico del Extremo Orien- 
te es muy posterior al europeo, luego de antemano podemos señalar para el 
Contienente Euroasiático una marcha de difusión de oeste a este, llegando a 
las costas del Pacífico con bastante anterioridad 3 las primeras culturas eo- 
nacidas de América. ¿Es posible que desde el Continente Asiático o desde las 
islas del Pacifico pasase este elemento cultural a América? Creemos poderlo 
anticipar, con todas las naturaes reservas antes apuntldns, de un modo afir- 
mativo. 
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